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の解で､指数的に減衰 す る 裾 を持つ｡しかし､ドロミ オ ン は ､ 衝 突 の 際に一般には粒子数を
保存しないなど､ ソ リ ト ン と異 なる性質を持っている ｡ ま た ､ こ の 解 に対しては､厳密解と
しての議論は 数 多 くな さ れ て はいるが､摂動安定性 な ど を 議 論 し た も のは少ない｡
ここで は ､ 1 ド ロ ミ オ ン の 安 定 性 と ､ 1 ド ロ ミオ ンの 正 面 衝 突 に 関 して､数値計算を行
なっ た 【6,71｡
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